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La no intervenció
La premsa d'aquests dies ha dit que e!s elements dirigents del Sindicní Lliu¬
re han celebrat una reunió per tal de tractar de la seva activitat davant les pròxi¬
mes eleccions legislatives.
La notícia ens porta un cop més a la memòria aquell discurs de l'Angel Pes¬
taña al Teatre Nou, de Barcelona, en el qual insistia un cop més en la posició no
intervencionista del Sindicat Unie en allò que fa referència a la política en gene¬
ral i ja no cal dir que a la política electoral en concret. La posició d'abstenció en
la política val tant com la de l'abstenció en els negocis de la governació de l'Es¬
tat. 1 nosaltres demanem si és possible que algú pugui sostreure's de l'Estat. Es
que l'Estat és quelcom més que el motilo jurídic de'la societat? Es que és cosa
distinta de la mateixa societat constituïda, perfeccionada, per la realització del
dret?
Doctrinalment, doncs, no hi ha ningú que pugui passar-se de l'Esíal.. Tant se
valdria dir, sinó, que hi ha individus que poden passar-se dels seus drets com a
ciutadans, de la seva condició d'homes sociables. Quina col·lectivitat, quina força
social pot deixar d'adoptar una forma jurídica, un estat de dret?
I des del punt de vista polític—deixant de banda l'esfera estrictament jurídi¬
ca—tampoc l'Estat pot deixar mai d'existir. Les forces socials arribaran a obtenir
una més gran o més petita actuació. El que no arribaran mai és a ofegar l'Esíat.
Fins la doctrina de Doguií sobre el predomini futur del «sindicalisme funciona-
rista» no pot arribar a prescindir de l'Estat del Poder, encara que aquest no re¬
presenti per ell més enllà del quelcom objectiu, exterior a la personalitat jurídica
de l'Estat.
i això que en el món doctrinal no és possible, ho podria ésser en el món de
la vida pràctica?
Es clar que quan els elements inspiradors del Sindicats Unies parlen de la
no intervenció, d'abstenció, en la vida política, ho fan com a mesura circumstan¬
cial, de tàctica, de procediment. Però aixi i tot, és convenient i lògica aquesta po¬
sició?
Esguardant els interessos de les classes obreres, és evident que no. Tota la
legislació social—i aqui a partir de la llei d'accidents en temps de Dato, alguna
cosa significa!—ha vingut de l'Estat, precisament. I si enlloc de confiar dita legis¬
lació a la iniciativa i treballs de governs conservadors hagués vingut amb l'ajut
dels obrers organitzats, altra cosa hauria estat encara!
I si esguardem el principi pel costat de realitzacions futures, que hi perdrien
eís agrupaments obrers en tenir interver.ció en els interessos de l'Estat?
El socialisme ha pres sempre l'Estat com instrument de les seves realiízícions.
El sindicalisme (en el concepíe d'organització d'interessos professionals) no és
pas incompanble amb l'Estat. Només una ce^ía concepció anarco sindical veu en
l'Estat—i en conseqüència en la poííúca—una contradicció de's seus ideals im¬
precisos, esfumáis cada dia més. La doctrina de la vioíència de Sore! ens apareix
avui com una teoria més i, sobretot com uns teoria no pas incompatible amb la
noció de l'Estat.
Que els sindicats en si m-teixos, com instruments professionals, restin allu¬
nyats de la política, ho creiem molt encertat. Però que els obrers com a ciutadans
s'els allunyi de la política ho considerem una greu equivocació. Aquesta tàctica
només pot convenir als qui somnien constantment amb cataclismes i accions ne¬
gatives, filles d'un esperit negatiu. Però llavors, que no parlin d'interessos obrers
i que no esmentin per res el sant nom de la justicia.
Josep M. Gich
(Prohibida la reproducció)
âQuest náítíero ha passat per la ctmvLtB. %
NOTES POLITIQUES
Córifèrència de Manuel Carrasco
Avui, a les deu de la nit, el senyor
Manuel Carrasco i Formiguera donarà
una conferència a l'estatge d'Acció Ca¬
talana de Barcelona sobra el tema «Ca¬
talunya i la República».
L'acte serà exclusivament dedicat ais
socis.
Una protesta
Hem rebut una lletra signada amb
pseudònim en que «Varis obrers»
protesten de les paraules d'Abel Velilla
en el míting de diumenge passat, la
qual no publiquem per la norma que
ens hem imposat de no admetre escrits
que no coneguem el nom i el domicili
dels signants.
El Cens electoral
Són moltes les persones que aquests
dies consulten les llistes exposades en
els baixos de la Casa de la Ciutat i les
que utiFlilzen els serveis de les oficines
instal·lades a «Acció Catalana», «Centre
Republicà Federal» i «Casa del Pueblo»
aixi com les que es presenten a recla¬
mar a l'oficina de l'Ajuntament.
Convé que tothom procuri examinar
les esmentades llistes i aporti les modi¬
ficacions que cregui necessàries per a
que la depuració es pugui fer amb la
major exactitud.
L'itinerari de Cambó
Ei governador civil de Santander ha
rebut una carta del senyor Cambó, es¬
crita des d'Abazzia; dient-li que en la
primera quinzena de setembre anirà a
Londres i que després anirà a Santan¬
der, on passarà alguns dies.
Llibres i revistes
Col.lecció Blava
Acaba de sortir" él sisè volum de la
«Col·lecció Blava» que tant d'èxit as¬
soleix entre les dames i donzelles cata¬
lanes que saben seleccionar les seves
lectures.
Es tracta de la novel·la: «El promès
desconegut», de l'escriptora francesa
Eveline Le Maire, en la qual es descab¬
della un assumpte d'un sentimentalisme
orfe de sensibleries amb un sentit de
l'humorisme de bona llei que fa interes-
santissima la lectura d'aquesta obra.
La preocupació constant del traduc¬
tor, Pere Guardiola, hà estat trasplantar
a un català àgil i elegant tota la gràcia i
esprit de l'original.
Aquest volum sisè ha estat millorat
en la seva presentació amb una portada
al·legòrica a lot color; l'Editorial Poli¬
glota, malgrat l'augment de les despe¬
ses que això significa, manté el preu
modest de sis rals com fins ara.
ri de la
Dissabte, dia 16
Res de particular aquest matí; està
núvol i per por de pluja, després de
rentar-nos, hem esmorzat i ens hem en¬
tretingut tot el matí fent gimnàstica i
cantant, llegint i dibuixant. Poc abans
de les dotze anem a beure l'aigua bona.
Havent dinat juguem pels volts de casa
i a dos quarts de cinc anem a Cân Lli¬
bre. Avui sí que no sabré e.xplicar el
que ens ha passat! En arribar a la font ja
ens esperen la distingida família Frade-
ra-de Palau i els senyors Solà, Cabot,
Gual i altres. Alegries! Nosaltres no ens
en sabem avenir. Primerament quedem
tots parats per tantes atencions i ens
fan seure i servint-nos la mateixa se¬
nyora i minyones ens posen un plat cu¬
rull d'una amanida que hi havia de tot.
I després tantes costelles a la brasa
com hem volgut. Un xai per nosaltres;
qui tres, fins qui set; el pa blanc i tot
llescat pel mateix senyor Fradera; un vi
usual, però quin vi! El porró va fent
torn; ja comencem a engrescar-nos i
sempre la pregunta carinyosa de la da¬
ma: Qui en vol mé¿? Dtsprés bruets,
xampany amb porró, petó tant com
n'hem volgut, raïm moscatell, i sempre
¿Qui en vol més? 1 aquella satisfacció
dels senyors de Fradera en fer-nos pre¬
sent d'aquell berenar! Però no podem
més; tot és p!e; íamhé la satisfacció ens
surt a la cara.
El so] és ja a ia posta i hem de retor¬
nar a Câii Beliaha. Tots ens acompa¬
nyen llarga estona. Nosaltres, coníen-
ííssims, cridem visques i més visques.
No sé fer comentaris; només sé dir con-
tenííssim. El senyor Fontana dona les
gràcies a tots en nom nostre i nosaltres
diem (Visca molts anys el senyor Fra¬
dera i família!
Fosc, ben fosc, arribem a Cân Bellal-
ía i als massovers els hi contem iots a
l'hora la nostra gran satisfacció. I ren-
dits i al Hii, el senyor Fontana ens re¬
parteix dues galetes de la nova caixa
Nèlia.Prompie quedem adormits. El se¬




A les cinc ja fan tabola; s'imposa el
silenci, i cap allà a Ics 6 ens llevem.
Anem a rentar-nos i a esmorzar. Tots
mudats cap a Canyamàs. Són les nou i
de pressa cap a missa. La diu Mossèn
Francisco. Hi ha molts pares i fami¬
liars. Després passem tot el man' jugant
per Canyamàs, i a dinar a cal Espifani,
que és bo com e's aiíres dics. A ia tar¬
da visita la colònia ei Dr. Viladevall.
Juguem, i prop les cinc anem cap a
l'autobús a despedir els pares, i des¬
prés a la plaça de l'Esgiésia esperem a
la sortida del Rosari a Mn. Francis¬
co. Després de saludar lo, interessar-
nos per la seva salut i donar-nos cara¬
mels, anem cap a can Galceran, on ens
obsequien amb una sessió de cinema i
fan la pel·lícula «La cabaña del tio
Tom». I, a les sis, un altre obsequi dels
amabilíssims senyors de Prats: un sand¬
wich, però quin sandwich! Hi havia tan
pernil com pà, i mantega de la bona.
També corre el porró de! bo. Donem
mercès a la senyora, que tant s'interes¬
sa per nosaltres, i ens despedim. Em¬
prenem el retorn a cân Bellalta i pel
camí ens mengem[;una síndria que pot-
A L'AJUNTAMENT
La reunió d'ahir de la Comissió Permanent
Comentaris
Arribem a un quart de dotze i salu¬
dem a Charles. Ens diu que ja ens pre¬
pararà ia taula, però que la cosa encara
està endarrera. Manquen alguns regi¬
dors i sembla que començarem una
mica tard. Parlem d'ajuntaments. Char¬
les n'ha vist de toia mena. Ja hi era
quan la setmana tràgica. D'aquell ajun¬
tament revolucionari que tingué una
vida tan migrada fins al de la Dictadu¬
ra tan exuberant a la Casa de la Ciutat
hi ha passat tota la gama d'homes, de
idees i de partits. Seria curiós refrescar
ia memòria d'aquest inacer que ha vis¬
cut gairebé cinc lustres entre els homes
que han dirigit ia ciutat i que encara
pot restar-hi quatre o cinc lustres més.
Comença la sessió
A tres quarts de dotze comença la
sessió. Presideix el senyor Capell. As¬
sisteixen els tinents senyors Novellas i
Fontdevila i els suplents senyors Mon¬
clús i Coll.
El secretari llegeix Fada de la sessió
anterior. S'aprova.
Lectura de faclures de la setmana.
També s'aproven.
Soroll
Al futur saló de regidors s'hi fan
obres. Els paletes piquen com uns es¬
peritat?; ob!ig-:ní-nos a dreçT les ore¬
lles per no perdre la lectura del secre¬
tari i les discussions amistoses dels re¬
gidors. Sortosament els paletes pleguen
a les dotze i no deixen mai d'ésser pun-'
tua!s. Així dintre cinc minuts quedàrem
tranquils.
Pessetes a cobrar
S'ha de delegar al Caixer per a anar
a Hisenda; a Barcelona, a cobrar 29.000
pessetes que ens corresponen per con¬
tribució d'automòbils, etc.
Les contribucions
Una conversa interminable s'inicia
entre els senyors Coll, Fontdevila, No¬
vellas i el Secretari. De quan en quan
hi placen un mot els senyors Capell
i Monclús. El tema, les contribucions.
L'Estat, la Diputació, el Municipi, les
cèdules, els automòbils, la contribució
industrial. L'augmení considerable,
etc. Fa poc la Diputació va crear un
impost del cent per cent sobre els
solars per edificar encarregant als Ajun¬
taments es cuidessin de cobrar lo. A
canvi d això ia Diputació dona el dos
per cent que no arriba pas a cobrir les
despeses. L'Ajuntament de Barcelona
respongué que ell no podia cuidar-se'n
i que s'ho cobrés la Diputació ella ma¬
teixa. A'íres Ajuntamenísseguiran. Amb
les cèdules la Diputació fa també algu¬
nes coses rares. Per exemple: en por¬
tar-li el padró vos demana que tenim
d'augmentar-lo en 5,10 o 15 mil pesse¬
tes més. Què tenim de fer? Augmentar
els cedulons. Ah! però llavors els afec¬
tats protesten, s'adrecen a la Diputació,
reclamen i la Diputació els dona la raó
i els deixa els cedulons com abans. Ara
dieu com pot fer-se ei miracle d'aug-
irentar l'import total del padró sense
pujar la quota a les cèdules. Pet ò tot
això no és pas precisament sessió sinó
una vulgar conversa.
Un permís
Una petició d'un guarda d'arbitris
demanant quatre mesos de permís sen-
seu sou. Concedits.
Penyora a un botiguer
Una penyora a un botiguer per en¬
trada fraudulenta de perfumeria.
Els articles de primera necessitat
El Secretari llegeix una comunicació
del Butlletí Oficial recomanant als
Ajuntaments es preocupin sobremane¬
ra dels articles de primera necessitat
per 8 que siguin servits en degudes
condicions i sobretot vigilats de ben
aprop els preus dels mateixos. L'Ajun¬
tament de Barcelona atenent-se a aques¬
ta disposició ha publicat una taxa per
mediació de la Premsa. Qui sap? Pot¬
ser el nostre faci el mateix.
El nomenament d'empleats
Cumplint els acords presos pel Con¬
sell Directiu, el Comité Executiu de la
Unió de Municipis Espanyols ha dirigit
uns escrits al Govern demanant:
Que el nomenament de funcio¬
naris i obrers municipals correspon¬
gui de manera exclusiva als Ajunta¬
ments, derogant el reia! decret-íiei de
6 de setembre de 1925 i tornant als
Ajuntaments ia facultat de fer el nome¬
nament del seu personal sense perjudi¬
ci de proveir-los en la proporció ade¬
quada amb llicenciats de l'Exèrcit.
La petició es fonamenta en dues
raons, una d'ordre doctrina! i l'altra de
Oïd^'C pràctic. La primera té per base el
concepte de l'autonomia municipal que
propugna el Reial decret-llei de 8 de
març de 1924 (Estatut Municipal) ja que
és evident que reconeguda la persona¬
litat natural dels Municipis i declarats
com a persones jurídiques capaces de
regir la seva vida, és funció primordial
per ells l'elecció dels seus funcionaris i
obrers. La realitat posa en evidència
cada dia les deficiències de l'actual sis¬
tema de nomenament. Els Ajuntaments
es troben forçats a pendre operaris i
empleats que a més de no acreditar so¬
vint la capacitat pel càrrec on se'ls des¬
tina, desconeixen els costums i les tra¬
dicions dels pobles on van, cosa que
constitueix un gravíssim inconvenient
pel bon cumplimení de les seves fun¬
cions.
(Demanen el senyor Novellas per te¬
lèfon. El senyor Novellas se'n va).
i
ser pesava rniJja dofzena de quilos. La
voliem pujar a dalt, però pesava tant
que vàrem acordar fer-ne trossos, i
com que no teníem altra eina que una
«gillette» d'afeitar, amb ella la trosse¬
jàrem { en férem les 15 parts. I pei^ cert
que era boníssima. Fosc i cansats arri¬
bàrem al nostre sojorn on ens esperava
una cassolada de patates amb bacallà i
postres.
Andreu Oslas
-Un ralet per un pobre cec.
-Però si solament sou cec d'un ull,
-Doncs, doneu-me mig ral.
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El tribut per carreteres
L'alíra petició de ¡'Unió de Munici¬
pis Espanyols ta i eferència a la taxa de
50 cèntims per liabítarit que han de pa¬
gar tols els anys a l'Estat els Ajunta¬
ments en concepte de tribut per carre¬
teres.
L'unió de municipis demana que es
fixi la quantitat a cobrir per posar fi de
aquesta manera en algunes anualitats
a n'aquest tribut i així mateix que
aquells ajuntaments que hagin pagat un
50 per cent del cost de les carreteres
siguin eximits de pagar aquesta taxa.
Els consums
Es parla després d'això de consums i
de tot l'engranatge que els fa funcionar;
el senyor Fontdevila diu que ell, per la
seva part, els suprimiria totalment dei¬
xant, això sí, un servei de vigilància per
a que no fós possible l'entrada de que¬
viures que no estiguessin en un estat
perfecte de conservació.
El vi
S'acorda procedir com en altres anys
per l'entrada de vi most o verema.
Permisos d'obres
Es concedeixen permisos per edifica¬
cions, reformes en edificis, etc.
L'extracció de letrines
I va per aixecar-se la sessió quan el
senyor Monclús demana la paraula.
Senyor MONCLÚS.—Que hi hade
això de l'extracció de letrines?
(El senyor Capell i el Secretari ens
adrecen un somriure que entenem per¬
fectament: Ja està; ja us haveu sortit
amb la vostra els del Diari).
Senyor FONTDEVILA (estalonant
les paraules del senyor Monclús).—Sí,
a veure què hi ha d'això, perquè sem¬
bla que s'estan cometent uns abusos
intolerables! I aquest abús no pot ésser,
no pídem permetre que sigui!
El senyor Capell explica que reco¬
llint la denúncia feta pel Diari encarre¬
gà a la Comissió de Governació que se
n'ocupés. És una llàstima que el senyor
Novellas hagi tingut d'anar-se'n. La
Comissió se n'ocuparà.
Un altre prec
Senyor MONCLÚS.—Una altra cosa.
El carrer de Biada, particularment el




Són dos quarts d'una. S'aixeca la ses¬
sió.
Altre cop les letrines
1 recomença amb més energia el de¬
bat per l'extracció de letrines. A peu
dret, tot caragolant una cigarreta, la
discussió s'anima gradualment. Els se¬
nyors Monclús, Fontdevila i Coll són
els que mantenen la conversa. Nosal¬
tres confirmem les denúncies fetes al
Diari. Tenim un rebut de matriu amb
el nom de Sindicato *Mútua Agrícola
de Letrinas* de Mataró. Està estés en
llàpis. Diu: Recibido de D.... la canti¬
dad de Ptas. 20 (en xifres) por trabajos,
gastos, extracción y acarreos de 2 cu¬
bas. Firma, sempre en llàpis: p. o. Jai¬
me Filbá. Hi ha mig timbre de rebut
clavat al revés i sense anublar.
El senyor a nom de qui va extés
aquest rebut pagà altres vint pessetes,
però no se li extengué rebut. Una altra
volta deu. Després de començar la nos¬
tra campanya una pila de veïns ens han
comunicat que a ells els havia passat
el mateix, però que no tenien rebut. El
senyor Fontdevila recull aquestes de¬
núncies i diu que aquest servei indis¬
pensable d'higiene tindria de munici-
paliízar-se. Que de cap de les maneres
pot exigir-se una sola pesseta a un veí
per treure un caixò d'escombraries o
una bóta de letrines.
EI secretari diu que no pot munici-
palilzar-se el servei perquè ho prohi¬
beix l'Estat. L'Estat mana que el Muni¬
cipi asseguri el proveïment d'aigua
necessària per obligar a tots els propie¬
taris a que posin waters i llencin les le¬
trines a la clavaguera.
Però, vet-aquí; el Municipi no pot
donar més aigua.
Bé. Això no és cap raó. Les pessetes
que paguem els ciutadans són per fer
millores a la ciutat i aquesta reforma
d'higiene és primera que tot. Primera
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que la reforma del Pare, que la realit¬
zació del projecte de Rondes, que el
«desvio» de les aigües, que la plaça de
darrera la casa de la ciutat i que les
obres al saló de regidors de l'Ajunta¬
ment.
L'Ajuntament no té el dret de dir que
no tenim aigua. L'Ajuntament té l'obli¬
gació de dir que cercarà l'aigua neces¬
sària tot seguit. Mentre tant l'Ajunta¬
ment subvencionarà si és necessàri al
Sindicato Mutua Agrícola de Letrinas
baix el compromis que aquest no per-
cebeixi cap quantitat per mantenir el
servei.
Però cal tornar-hi. Cal fer veure el
perill públic que representa l'extracció
de letrines de la manera com és fa. Un
meíge eminent ens ha dit que la verdura
regada amb letrines i menjada crua pot
donar-nos el tifus. Ei tifus, senyors. Els
pous negres, per altra part, són una
amenaça a la salut dels veïns que en
tenen a casa seva.
La campanya està començada. No
dubtem de la bona voluntat de l'Ajun¬
tament.
Però en tot cas no pararem pas des
del Diari de demanar que es porti a
cap aquesta reforma que seria una de
les millors victòries municipals. Cal
que breguem fermament per la desapa¬
rició d'aquests fatidics pous negres.
Scapin
La Colònia Escolar
de la Caixa d'Estalvis
EI proper diumenge dia 31 del cor¬
rent i a dos quarts de set de la tarda,
arribaran a nostra ciutat les nenes que
formen parí de la Colonia Escolar de la
Caixa d'Estalvis i que han passat una
mesada al poble de St. Esteve de Palau¬
tordera.
L'auto que conduirà la Colònia para¬
rà davant de la Casa de la Ciutat on
podran acudir les famílies de les nenes
d'aquella Colònia.
FINANCES D. B. D.
ZONA DE CATALUNYA
Diner en lletres, Lloguers i Mercaderies.
Interès '/» "h mensual.
Telèfon interurbà n." 281 Badalona.
Correspondència: Santa Maria, n.® 159
(Vil·la «Terra Bella»)
BADALONA : — : (Barcelona)
FUMADORS
Llibret de 100 fulls engomat, 15 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
Habiendo solicitado D. Sebastián
Bassóms y Simó, permiso para instalar
un electro-motor de un H. P. para ac¬
cionar unas máquinas para elaborar
géneros de punto, en la casa 31, 1.° 2.^
de la calle de Pujol, de conformidad
con el plano presentado, lindante con
propiedad de D. Joaquín Boter y de
D. Francisco Palomer; se anuncia que
para por término de 15 días puedan
formularse reclamaciones oportunas,
en la Sección de Fomento de esta Se»
cretaría municipal.
Mataró, 25 de agosto de 1930.—El




Seria i és molí urgent que s'arregli
d'una vegada la tanca del camp de
riluro que dona a l'Esplanada, que es¬
tà en un estat tan llastimós, i que fa
també prou pena a l'immensa gentada
que passa per allí amb motiu d'assistir
als enterramenís.
L'Assemblea darrerament celebrada
per l'Iluro, sense donar-se'n massa
compte, va acceptar una nova sortida
de pessetes nomenant un Secretari ofi¬
cial, a sou, quan encara no sabia que
se'ls augmentaria la quota en dos rals
més.
Sancho, l'entrenador, és molí neces¬
sari que sigui a l'Iluro, però que, tan¬
mateix, 500 pessetes mesáis són masses
pessetes i que sens subte seria un gran
encert de la Junta que fés tots els pos¬
sibles per a que aquella quantitat que¬
dés bastant més reduïda.
El Comité local de basquetbol hauria
de procurar que la final del Torneig
«Parlophon» tingués lloc qualsevol fes¬
ta allà a les quatre de la tarda i que el
Torneig «Xampany Noya» ja li haurà
d'haver servit d'experiència per les
raons que ell ja sap o ha de saber prou
bé.
Machim
—A la CASA PATUEL poden veure
I funcionar l'aparell més modern per a'
fer l'ondulació permanent, totes les se
Î nyores que l)o de3itgin=
La T. S, F.
Ufííófi R-adío BarceloîîSt EAj 1.
sn. 20 kw., klioc.
Dijous, 28 d'agost
21'00: Obertura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
21'05: Orquestra de l'Estació.— 21'15;
Conxita Martinez, cançonetista. 21*45:
Recitació de poesies pel poeta Lope F.
Martinez de Ribera.—22*00: Noticies de
Premsa.—22*05: Orquestra de l'Esta¬
ció. — 23*00: Emissió de discs selec¬
tes.—24*00: Tancament de la Estació.
Divendres, 29 d'agost
11*00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—13*00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—15*00:
Sessió Radiobenèfica.— 16*00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17*30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa.-lS'OO: Sessió femenina.
— 18*30: Tercet Ibèria. — Noticies de





Sants de demà: El Degollament de
Sant Joan Baptista, Santes Sabina, mr. i
Càndida, vg. i rar.
QUARANTA H0RE3
Demà acaben a Sta. Maria, a la ca¬
pella dels Dolors, en sufragi de les ger¬
manes Mora i Verdaguer. A tres quarts
de 6, Exposició; ofici a les 9. Vespre, a
dos quarts de 7, Completes, benedicció
Te-Deum i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Puríssim Cor de Maria; a les 9,
ofici conventual.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita al Santíssim.
Després de la visita començarà una
novena a Sta. Rosa de Lima, que con¬
tinuarà tots els dies en l'altar de Santa
Llúcia a la mateixa hora.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
A les 7, corona a la Verge dels Do¬
lors i a les 8, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Vespre a dos quarts de 8, si altra fun¬
ció no ho impideix. Corona Josefina,
visita a Jesús Sagramentat i a la Verge
Maria.
NOTICIES
Observâtorl Mêtdorolôgîc de les'. '
Escoles Pks de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 agost de ÎQ30
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 765 2—764 8
Baròme-| Xemperatura: 27 3—28*1
' Alt. reduïda: 762*11—761*15
Termòmetre sec; 25*4—26*4
Psicò- » humit: 22 2—26*1













i Velocitat segons; 1—3«4
l Anemòmetre; 394
i Recorregut; 73
Classe: Ni St —




Estat del cel; CT. — S.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador; M. D. C.
—El mestre rus Issai Dobrowen ha
dirigit l'impressió del nous fragments
de! Príncep Igor de Borodin per l'or¬
questra Staaísopera de Berlin.
Audició i venda Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Hem rebut de l'Associació Protecto¬
ra de l'Ensenyança Catalana (Delegació
de Mataró) una fotografia de la Prime¬
ra Colònia Escolar de nois, organitza¬
da a Mataró per l'esmentada Delegació.
Agraïm de tot cor aquesta finesa.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'uíilitzar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
«L'Ajuntament de la C'utat d'Olot
anuncia oposició lliure per a proveir la
plaça d'Oficia Major de Secretaria, do¬
tada amb l'haber anyal de 3.500 pesse¬
tes i augments de sou i demés drets del
Reglament de Empleats, publicant-se al
Butlletí Oficial de la provincia de Giro¬
na i estan a disposició de qui ho sol·li¬
citi a la Secretaria de l'Ajuntament, les
bases de dita oposició.»
—Els millors fragments de la revista
anglesa Wake up and dream (desperta't
i somnia) que tant èxit obtingué al Pa¬
lau de Projeccions, han estat impressio¬
nats ens discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agostí, 53 Provcnça, 185, l.er, 2.'-eníre Aribau I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72354
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Excissiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
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( Entre Portaferrisa Î Plaça del Pi)
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L'instrucció gimnàstica ha de dirigir-
se amb la necessària precaució tant per
a evitar accidents, com per a no esgo¬
tar les energies físiques dels educands,
ni originar lesions orgàniques; això no
vol dir que imperi la pusil·lanimitat, ni
que s'inculqui als educands idees de te¬
mença a certs exercicis. Tot gimnasta
s'ha d'educar per a que pugui exposar-
se en emprar les seves forces.
El major mitjà per a evitar accidents
enutjosos i la ruïna fisiològica dels edu¬
cands és la perfecta observació d'una
rigurosa progressió durant l'instrucció.
La lliçó de gimnàstica no ha de do-
nar-se inmediatament abans o després
d'un treball corporal intens i durador o
quan els executants estiguin cansats o
abans de les hores després d'haver
menjat.
Durant els exercicis gimnàstics els
alumnes no han de portar coll, elàstics,
lligues ni prendes de vestir tan ajusta¬
des que exerceixin forta pressió sobre
el cos.
,
Sempre que la temperatura ho per¬
meti es farà la gimnàsia en cos de ca¬
misa.
La temperatura no ha de passar, si
és en un estatge, de 10 a 12 graus sobre
zero.
En els exercicis efectuats en aparells
elevats de tena, es cuidará que al co¬
mençament l'altura sigui petita i s'aug¬
mentarà de mica en mica, proporcionat
als progressos fets pels alumnes.
Gimnàstica apHcativa
La gimnàstica d'aplicació comprèn;
llançament, curses i marxes per monta-
nya, que puguin ésser amb neu o sen¬
se i salts d'obstacles. Els llançaments
poden ésser de costa, de baix a dalt per
damunt del cap o al davant i darrera.
Aquests es practiquen per a acostumar
l'individu en la construcció de pistes,
avançadetes obres de defensa i fortifi¬
cacions en general.
Les curses tenen com a principal ob¬
jecte el dotar l'individu de l'agilitat
necessària per a aconseguir els més efi¬
caços resultats en l'avenç i pas d'obs¬
tacles.
Les marxes per montanya poden és¬
ser ascendents o descendents i en zig¬
zag. En la primera s'adoptarà la marxa
de flexió, que consisteix en inclinar el
cos endavant i flexionar suaument les
cames, adoptant per tant l'aire de mar¬
xa sense precipitació. En la descendent
s'haurà de procurar l'afinar bé els peus
a cada pas, sortejant el trepitjar les pe¬
dres soltes, car fàcilment es poden ori¬
ginar accidents per aquest motiu.
En les marxes per montanya sobre
neu, s'empren uns aparells que es no¬
menen esquís i que estan construïts en
fusta de jicoli Noruec o d'acàcia o de
freixa, consistent en una taula de la na¬
turalesa abans esmentada i que té una
llargada igual a l'altura de l'individu
que les ha d'usar; (ara que ha de mesu-
rar-se-les amb el braç aixecat). Vesquís
porta en el centre com un estrep que
es sujecía al peu per mitjà d'una co¬
rretja; en la seva cara inferior presenta
una estria que té per objecte l'impri-
mir-li la direcció, amb la punta una mi¬
ca aixecada per a evitar el ficar-se en la
neu; com auxiliars d'aquests aparells hi
ha uns bastons (un per cada ma) que
poden ésser de freixa o de bambú i






Raó: Administració del Diari.
Notícies de dorrera tiorai
Informàciò de PA^ènciâ Fàbr^ per conferències telefòniques
Barcelona
—Es tanta la diversitat d'articles que
venen a la Cartuja de Sevilla, que mol¬
ta gent n'ignoren una bona part. Per
exemple molts ignoren que allí hi po¬
den comprar jocs de portier i stort des
del model més semçill fins als mes mo¬
derns i de més luxe.
3,30 tarda
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 d'agost
de 1930:
L'avanícicló de l'Europa Central cor¬
re cap al Bàltic establint pressions bai¬
xes pel Sud d'Espanya i Nord d'Africa.
El temps en general és bó però de¬
gut a la calor i al poc gradient, abunden
les boires a Anglaterra, França i Nord-
est d'Espanya i s'han registrat tempes¬
tats a Aragó, Castella i Cantàbria.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Abunden el núvols baixos i boires a
Girona, pla del Vallés i curs inferior de
l'Ebre.
Pel restant de la regió el temps es bó
amb cel clar i vents fluixos i variables.
La temperatura màxima d'ahir fou de
37 graus a Serós i la mínima d'avui a
l'Estangent de 12 graus.
Ei sumari Serran
El jutjat especial encarregat de la re¬
construcció del sumari Serran desapa¬
regut, definitivament ha donat per aca¬
bades les seves actuacions a Barcelona.
El jutge marxarà aquesta nit en l'ex¬
près a Madrid.
Segons les nostres informacions les
actuacions e Barcelona ocupen 83 folis
dels 558 folis que és el total del sumari. |
També ens han manifestat que les
actuacions a Barcelona motivà el pren¬
dre noves mesures a Madrid.
Arribada de turistes
Ha arribat un vaixell anglès amb 135
turistes els quals es proposen visitar la
ciutat. I
I
Multa a un cafè de Calella !
(El Governador civil, referint-se a una |
casa de mala nota de Calella, ha dit que \
no la podia fer tancar per estar el seu |
funcionament dintre de la llei, però— \
ha dit—he imposat una multa de 1.000
pessetes a un cafè del costat que està en
relació amb aquella casa i continuaré
posant-els-hi noves multes fins que es |
cansin de pagar i potser així els obli- !
garé a tancar. |
La Premsa i la Censura |
Contestant, el general Despujol, a \
certes campanyes de Premsa ha dit que |
les consentirà però ordenarà als enca¬
rregats de fer la censura que vigilin els |
atacs personals, extrem aquest que no
tolerarà de cap de les maneres. I
Vaga dels obrers
del Foment d'Obres i Construccions 1
Avui s'han declarat en vaga de bra¬
ços caiguts tots els obrers del Foment
d'Obres i Construccions per solidaritat
amb els 400 companys que treballen a
les obres del carrer d'Aragó.
El Governador, referint-se a aquesta
qüestió, ha dit que el Comité Paritari
havia declarat que la vaga era iliegal i
per consegüent si el proper dilluns els
obrers no tornen al treball seran aco¬
miadats i donarà les oportunes dispo¬
sicions per a vetllar per la llibertat del
treball.
Captaire agressor
Al carrer de Floridablanca, Pere Via
es dedicava a demanar almoina a tots
els vianants que passaven per aquell
carrer a altes hores de la nit. Antoni
Vargas que no volgué fer-li caritat fou
agredit pel captaire causant li ferides
de consideració després de prendre-li
el moneder i cinc pessetes.
Als crits de la víctima hi acudiren al¬
guns veïns els quals li prestaren auxili.
"Pamplines", des de Còrdova, acon¬
segueix entretenir al públic de
Barcelona
A les onze d'aquest matí s'ha reunit
una gran quantitat de públic a la Plaça
de Sant Jaume, degut a que un diari, fa
uns dos dies, anuncià que l'artista de
cine Buster Keaton, el célebre «Pampli-
nes», tal dia com avui visitaria la casa
de l'Ajuntament.
El públic començm a impacientar-
se quan ha fet aparició a la Piaça un
.auto el qual conduïa els turistes angle¬
sos que corn ja hem dit més amunt han
arribat avui. Aleshores el públic ha co¬
mençat a bellugar-se creient que arri¬
bava «Pamplines», però comprovada la
equivocació s'ha anat retirant força de-
cepcionat.
Actualment Buster Keaíon es troba a
Còrdova.
Baralles
El carrer de Robador, discutien pei
una consumissió Antoni Estaca i Aveli
Domingo. De les paraules han passat als
felts, 1 el Domingo ha fet intent d'agre¬
dir amb un ganivet a FEstaca i aquest,
per estalviar-se la punxada, ha intentat
pendre-li el ganivet, causant una ferida
de consideració a les mans del seu con¬
trincant.
Bestiar francés al Pireneu
L'alcalde ha dirigit un telegrama al
President del Consell sol·licitant una
disposició que ordeni l'entrada a Fran¬
ça del bestiar d'aquell pais que espe¬
rant un possible augment de preu s'es¬




La Gaceta d'avui publica:
Una disposició creant a l'Universitat
de Madrid els estudis superiors de Dret
Polític i Dret Privat; altra ordenant que
en l'Agrupació de Comités Paritaris els
càrrecs de president i vicepresidení si¬
guin comuns als referits comitès i es
denominen aquests Agrupació Admi¬
nistrativa de Comités Paritaris.
Constituint la Comissió Arbitral Su¬
crera de la Novena Regió, comprenent
les províncies de Lleida i Osca.
Ei domicili de la Comissió serà Llei¬
da.
Els vocals titulars en representació
dels cultivadors: D. Víctor Aguado, de
Albalate de Cinca.
D. Prudenci Salinas de Binefar.
D. Pau Barri, de Lleida.
D. Manuel Florensa, de Lleida.
D. Josep Maria Niubó, de Lleida.
La representació de les empreses la
ostentaran els senyors següents:
D. Jos'·p Maria Palou, D. Lluis Cuar-
tero, D. Josep Maria Bassoones, don
Alfons Elias de Molins i D. Lluis G.
Beneyto.
Presidirà la comissió D. Martí Aram-
buru, magistrat del Jutjat de Lleida, i
serà V cepresident D. Pere Navarro, en¬
ginyer cap del Servei Agronomie. Se¬
cretari ho serà D. Antoni Vergés, ad¬
vocat i enginyer agrícola de la Manco¬
munitat de Catalunya.
Amb la mateixa disposició es nome¬
nen els representants substituís.
Publica ademés altra disposició or¬
denant que el comité paritari de la Me¬
tal·lúrgica de Reus quedi augmentat
amb els representants de la Metal·lúr¬
gica de Tortosa, agregada a l'esmentat
comité. Els delegats patrons seran don
Joaquim Sales i D, Enric Salvatella, i
els delegats obrers seran D, Joan Cas¬
telló i D. Joan Andreu.
Congrés
SAN SEBASTIAN. — El ministre de
Economia presidirà la sessió del Con¬
grés de Consignataris de Vaixells que
s'inaugurarà el l.er de setembre.
5,15 tarda
L'escasedat d'operacions bancàries
El Sol parlant de la qüestió del canvi
diu que es realitzen molt poques ope¬
racions a Espanya,
Diu que segurament el retraïment
dels banquers es una protesta contra la
R. O. de Finances la qual prohibeix
certes operacions d'arbitratge.
L'existència d'aquesta R. O. explica
per si sola les disposicions sobre di¬
verses operacions.
Diu l'esmentat diari que els banquers
tenen l'obligació de secundar el Minis¬
tre i aplanar-li el camí.
La Banca Espanyola ha d'aprovar la
actitud del Govern en els seus treballs
encaminats a situar la pesseta.
Al ministeri de Finances
El senyor Wais ha rebut al Consell
d'Adminisíració del Banc Híspano
Americà i el director de la Companyia
Arrenda ària de Tabacs.
Al ministeri de Governació
Ei ministre de Governació entre al¬
tres visites ha rebut al secretari de la
Federació de Treballadors de la Terra.
Ei general Marzo ha dit que el Presi¬
dent del Consell tornarà demà a Ma¬
drid per a presidir el Consell de Mi¬
nistres.
Ferits en una escapada de vapor
FERROL.—L'Ajudant de Marinade
Rivadeo comunica que a bord d'un
vaixell pesquer, i a conseqüència de
una escapada de vapor, es troven greu¬
ment ferits tres mariners.
Anunci d'una vaga
GRANADA.—Els obrers forners han
anunciat al Governador la vaga per a
primers de la setmana entrant per a no
haver-s'els-hi concedit les peticions que
demanaven.
El Governador ho ha comunicat a
l'Alcalde per a que aquest prengui les
mesures necessàries per al proveïment
de pa a la població.
Esíraiíger
3 tarda
El cos de Andrée
WASHINGTON, 28. — La senyora
Andrée, de Pittsburg, germana política
de l'explorador Andrée, el cadàver del
qual ha estat recentment descobert en
els mars àrtics, ha demanat al departa¬
ment de Marina dels Estats Units que
es dirigeixi a les autoritats sueques de¬
manant que el cos d'aquell explorador
sigui enviat als Estats Units per a la se¬
va inhumació.
El departament de Marina, d'acord
amb aquesta petició, prepara una co¬
municació pera l'ambaixador suec.
ESTOCOLM, 28.—Pot donar-se com
a cert que el cadàver de l'explorador
Andrée serà repatriat per compte del
Govern suec. Es tracta de que el cano-
ner «Svensksand», que condueix l'ex¬
pedició Andrée al Spitzberg, pot enca¬
rregar-se de retornar les despulles als
Estats Units.
Ei Govern es proposa organitzar ofi¬
cialment exèquies én honor del mala¬
guanyat explorador.
El Perú
LIMA, 28.—El coronel Sánchez del
Gerro ha succeït a la junta militar que
va deposar al dictador Leguia, havent-
se encarregat del poder. Com se sap,
l'esmentada junta ahir va presentar la
dimissió.
LIMA, 28. — L'enirada del coronel
Sánchez del Cerro a la capital va donar
lloc a grans manifestacions de joia po¬
pular. El senyor Cerro va afribar en un
avió nordamericà.
La seva entrada oficial va fer-la a ca-
ball per l'avinguda central de Lima.
Les campanes foren llançades al vol,
mentre la multitud aclamava al coronel
i les dones li llençaven flors. Els estu¬
diants entonaren l'himne nacional, que
fou cantat per la multitud.
El coronel Del Cerro va rebre contí¬
nuament mostres de simpatia. Moltes
persones d'entre el públic el convida¬
ven a ensenyar les ferides que havia re¬
but en dues revolucions en que va in¬
tervenir i en la guerra del Rif en la
qual es va fer voluntari.
No es té notícia de que s'hagi alterat
l'ordre i la revolució es dona virtual¬
ment per acabada.
Demanant ajut
NOVA YORK, 28.—L'alcalde de No¬
va York ha convocat als representants
d'un centenar d'organitzacions comer=
cials i de caràcter cívic, als quals dirigí
una crida per a que li prestin tota la se¬
va cooperació en la campanya que es
proposa emprendre per a eliminar la
corrupció en l'administració municipal.
Accident marítim
NOVA YORK, 28.—El vapor «Ne-
ches» entrà en col·lisió ahir amb una
xalupa, enfonsant-la. El capità del va¬
por va morir ofegat, essent l'única víc¬
tima.
Les finances australianes
MELBOURNE, 28.—El primer mi¬
nistre interí senyor Fenton ha assegurat
de nou i d una manera pública que d
Govern estava amb condicions i desit¬
jós de complir el? seus compromisos
pertinents al deute de l'Estat.
El senador Daly, vicepresidení del
consell executiu, afegí que el moviment
laborista no ha perjudicat a les finances
públiques i ha representat sempre un
paper honorable a la vida pública
d'Austràlia, no separant-se de les tra¬
dicions polítiques del país.
LONDRES, 28.—En els centres po¬
lítics i financiers preocupa la situació
financiera d'Austràlia i especialment
l'actitud en que es suposa al partit labo¬
rista de Nova Gaies del Sud, de rebut¬
jar els deutes de guerra i demanar una
moratòria de cinc anys pel pagament
dels cupons.
Els nombrosos negocis de la metro-
poli amb aquell domini han començat
a ressentir-se d'aquest estat de coses.
Ademés s'anuncia en el mateix país de
Nova Gales del Sud, on el partit labo¬
rista és molí fort, vagues que podrien
augmentar el malestar d'Austràlia.
Edifici nou al Vaticà
CIUTAT DEL VATlCA, 28.—Estan
molt avançats els treballs de construc¬
ció de la Pinacoteca Vaticana. Aquest
gran edifici constarà de cinc cossos en
forma de E majúscula, i cubrirá una
extensió de 26.000 metres quadrat?.
La construcció és feta amb materials
que no permetin la penetració de la
humitat, a fi de guardar de la seva acció
les valuoses requeses que guardaran
les sales de l'edifici.
Motí en una presó italiana
ROMA, 28.—Segons La Tribuna, a
la presó de Viterbo ocorregueren suc¬
cessos de gravetat. Aquesta presó, si¬
tuada en Ronsiglione, íou objecte d'un
atac per part dels presos, semblant al
de Columbus en els Estats Units.
Els detinguts encengueren un mata¬
làs amb l'objecte d'incendiar l'edifici i
fugir. Després es feren forts darrera dels
mobles, llençant tota classe d'objecíes
contra els carrabiners que acudiren a
dominar el motí.
Com a resultat del mateix, un pres
resultà mort i altres ferits. El carrabiners
tingueren de fer ús de les armes per a
dominar la situació.
Calor
LONDRES, 28.—La temperatura tro¬
pical d'ahir durà fins a la nit. A les on¬
ze el termòmetre marcava encara més
de 27 graus.
Secció flnanciera
Cotitzacions de Barcelona del die d'&va
BORSA
(«S. A, Arnús Qarí»)
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GHKKefiHjS
EI FOTOGRÀF que retrata més NUVIS.
Ilillig ïiiloi [iipirilíoii oi filin
La casa més important del món en aparells
receptors i transmissors de T. S. F.
Actualment el nou meravellós model 1950-1931, funcio¬
nant sense piles ni acumuladors i montât en circuit
SCREEN GRID (regilla blindada) meravellosa recepció
de totes les estacions europees, eliminant perfectament
les emissores de Barcelona.
UN SOL COMANDAMENT
Detnosfracions a domicili i en el domicili del representant
Successor de Ramon Soleras
Balmes, 14 - MATARÓ
La meravellosa emissora de Roma que tan bé es reb està insíal iada
per la Radio Victor Corporation of America.
Els aparells de la Radio Victor Corporation of America funcionen amb
Lampares RADIOTRON fabricades per la mateixa casa i són les úniques
utilitzades en els receptors americans de totes les marques.
Preu de í*equip complert aparell i altaveu: Ptes. 1,250
Es venen
En. SUS vacaciones..
mil incidentes felices van a alegrar esos
días de dkha y de. libertad: sorpréndalos
y perpetúelos en bellas fotos, con su fiel
aKodak"
Las fotografías de incidentes inesperados
y divertidas escenas, son precisamente
las que más placer proporcionarán lue¬
go a usted, a s'j familia y a sus amigos.
£1 "Kodak" es sencillo y
poco costoso. Diríjase a




Exposició i venda de mobles de totes classes ! estils !
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES |
; ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS , :
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
ÂNIS I LICOR gironí
Un flascó paíeníaí d'AKANTROL ex¬
termina !es XINXES per sempre. Pre-
miaí en iotes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor aníixinxe del
món. Prospectes i venda: Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Marfí Filé, Riera, 39—
Benet Fité, Riera, 36.—Vicens Qraupe-
ra. Sant Simó, 1.—^Josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fuílarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12.
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes. |
30 anys de prestigi, són una garantia. t




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
)St. pintón!, 32
S
fres tartanes, juntes o per separat, en |
bon estat i preu econòmic. |
i







i consum moïi poca
corrent
No necessita circulació d'aigua per a refredar
Mai ha de refredar-se
Protegeixi ia seva salut i Ja de la seva família
instal·lant a casa seva un Sesierâl Elecíric
Refffiycrator
DEM0RTR.\C!0N3 I DETALLS:







Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrisa
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampleíeria Blgay, Riera
Dipòüií de Barcelona: Rambla
de lea Flora, ló.eníreaaol
Avís
Solament per 8 dies.—Escopetes caça
a preus rega). Bicicletes per valor de
300 pies., ara 150. Vendes a termini i
comptat amb el 10 per cent descompte.
Consulti nova llista de regals. Informes
C. Lluch, Olivar, 9, Arenys de Mar.
Un cós
per vendre, prop de la Ronda d'.M-
fons XII.
Raó: En l'Administració del Diari,
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a Ics
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure siguin Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
